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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้นําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
สถาปัตยกรรมของระบบฯ มีโครงสร้างหลกัประกอบด้วย 10 ระบบงาน อนัได้แก่ ระบบจดัการข้อเสนอโครงการ
วจิยั ระบบจดัการโครงการวิจยัทีอ่ยู่ระหว่างการดําเนนิการ ระบบจดัการโครงการวจิยัท่ีสิน้สดุแล้ว ระบบการนํา
เสนอรายงาน ระบบค้นหา ระบบรายงานสําหรบัผูบ้รหิาร ระบบงานสําหรับแหล่งทุนภายนอก ระบบงานการ
เปิดรบังบประมาณสาํหรบัการตพีมิพ์ ระบบประเมนิจรยิธรรมสาํหรบัพจิารณาโครงการวจิยัทีท่าํในมนษุย์ และ
ระบบงานบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา ระบบได้รบัการพฒันาขึน้เป็นเวบ็แอพพลเิคชนัโดยใช้ภาษา C# 
และใช้ Microsoft SQL Server เป็นระบบจดัการฐานข้อมลู จากการทดสอบการทาํงานของระบบทีพ่ฒันาขึน้
ในการวจิยันี ้โดยการทดลองใช้ในการบรหิารจดัการโครงการวจิยัตวัอย่างจํานวน 10 โครงการ ปรากฏว่า ระบบ
สามารถทาํงานได้อย่างถกูต้องตามกระบวนการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั
ค�าส�าคัญ: ระบบสารสนเทศงานวิจัย  ระบบบริหารงานวิจัย  ระบบติดตามโครงการวิจัย
Abstract
This research presents designing and developing the University Research Management 
System (URMS). The architecture of the system is composed of ten subsystems : the pre-audit 
system, the on-going system, the post-audit system, the report system, the search system, the 
executive report system, the external research system, the publication system, the ethics evaluation 
system for human research, and the university intellectual property management system.
The URMS web application was developed by utilizing C# and Microsoft SQL Server DBMS. 
The results from the tests show that the system gave accuracy university research management 
process for ten example projects.
Keywords: Research Information System, Research Management System, Research Project 
 Tracking System.





























วัด ผลผลิต และงบประมาณการวิจัยได้เป็นระยะ 















แบ่งระบบ URMS ออกได้เป็น 2 มิติ คือ แบ่งตาม
ระบบงาน และแบ่งตามกลุ ่มผู ้ใช้งาน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ภาพที่ 1 การออกแบบระบบ URMS แบ่งตามระบบงาน / กลุ่มผู้ใช้งาน




โดยทัว่ไป การบรหิารจดัการงานวจิยัมหาวทิยาลยัของรฐั ประกอบดว้ย กระบวนการท างานต่างๆ เช่น 
การจดัการขอ้เสนอโครงการวจิยั การจดัการโครงการวจิยัทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ การจดัการโครงการวจิยัที่
สิน้สดุแลว้ การน าเสนอรายงาน การคน้หา การรายงานใหผู้บ้รหิารทราบ งานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก งานการ
เปิดรบังบประมาณส าหรบัการตพีมิพผ์ลงานวจิยั การประเมนิจรยิธรรมส าหรบัพจิารณาโครงการวจิยัทีท่ าในมนุษย ์
และการบรหิารจดั ทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นตน้ งานดงักล่าวน้ี เป็นภารกจิส าคญัของมหาวทิยาลยัของรฐัทุกๆ 
แห่ง โครงการวิจัยน้ี จึงเสนอก รอ แบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิท าลัย เป็นระบบ
สารสนเทศการวจิยั ทีร่องรบัการบรหิารจดัการโครงการวจิยัมหาวทิยาลยั รอบคลุมตัง้แต่การส่งขอ้เสนอการวจิยั 
การประเมนิขอ้เสนอการวจิยั การตดิตามโครงการวจิยัทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการวจิยั จนสิน้สุดการวจิยั โดยมี
สทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มูลตามความจ าเป็นของผูด้ าเนินงาน ซึง่จะท าใหเ้กดิระบบฐานขอ้มูลทีส่ามารถบนัทกึ คน้คนื 
ตรวจสอบ และจดัท ารายงานข้อมูลการวิจยัของมหาวทิยาลยั ทัง้งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้
มหาวทิยาลยั และแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์ใหม้หาวทิยาลยัสามารถวเิคราะห์และตดิตามงานวจิยัใน
ดา้นเป้าหมายการวจิยั ตวัชีว้ดั ผลผลติ และงบประมาณการวจิยัไดเ้ป็นระยะ และ ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด คณะ /









ในการการออกแบบและพฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัมหาวทิยาลยั จะสามารถแบ่งระบบ URMS 
ออกไดเ้ ็น 2 มติ ิคอื แบ่งตามระบบงาน และแบ่งตามกลุ่มผูใ้ชง้าน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
  
ภาพท่ี 1 การออกแบบระบบ URMS แบ่งตามระบบงาน / กลุ่มผูใ้ชง้าน 




 ภาพที่ 2 การออกแบบระบบงานประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ระบบงานการจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 
ภาพที่ 3 ระบบจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย / Workflow การดําเนินงานในส่วน Pre-audit
 










ภาพท่ี 3 ระบบจดัการงานวจิยัทนุเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั / Workflow การด าเนินงานในสว่น Pre-audit 
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ภาพท่ี 5 การออกแบบระบบจดัการงานทรพัยส์นิทางปญัญา 
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5. ER Diagram ของการออกแบบระบบ URMS
ภาพที่ 7 ER Diagram ของระบบ URMS
5. ER Diagram ของการออกแบบระ  URMS 
 
 
ภาพท่ี 7 ER Diagram ของระบบ URMS 
 
  












มหาวทิยาลยั จะไดร้ะบบบรหิารจดัการงานวจิยัมหาวทิยาลยัทีม่กีระบวนการประกอบดว้ยระบบงานต่างๆ ดงันี้ 
1. ระบบจดัการขอ้เสนอโครงการวจิยัทุนเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั (Pre-audit) 
 
 
ภาพท่ี 8 หน้าต่างระบบจดัการขอ้เสนอโครงการวจิยั 
 
2. ระบบจดัการโครงการวจิยัทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ (Ongoing Monitoring) 
 
 




มหาวทิยาลยั จะไดร้ะบบบรหิารจดัการงานวจิยัมหาวทิยาลยัทีม่กีระบวนการประกอบดว้ยระบบงานต่างๆ ดงันี้ 
1. ระบบจดัการขอ้เสนอโครงการวจิยัทุนเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั (Pre-audit) 
 
 
ภา ท่ี 8 หน้าต่างระบบจดัการขอ้เสนอโครงการวจิยั 
 
2. ระบบจดัการโครงการวจิยัทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ ( ngoing onitoring) 
 
 
ภา ท่ี 9 หน้าต่างระบบจดัการโครงการวจิยัทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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3. ระบบจดัการโครงการวจิยัทีส่ ิน้สดุแลว้ (Post Audit) 
 
 
ภาพท่ี 10 หน้าต่างระบบจดัการโครงการวจิยัทีส่ ิน้สดุแลว้ 
 
4. ระบบการน าเสนอรายงาน  
 
 
ภาพท่ี 11 หน้าต่างระบบการน าเสนอรายงาน 
 
  
3. ระบบจดัการโครงการวจิยัทีส่ ิน้สดุแลว้ (Post Audit) 
 
 
ภาพท่ี 10 หน้าต่างระบบจดัการโครงการวจิยัทีส่ ิน้สดุแลว้ 
 
4. ระบบการน าเสนอรายงาน  
 
 
ภาพท่ี 11 หน้าต่างระบบการน าเสนอรายงาน 
 
  




6. ระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยการแสดงรายงานต่างๆ ดังนี้
 6.1 โครงการวิจัยและงบประมาณ แสดงผลพร้อมกราฟ
  - รายงานภาพรวมของจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณทั้งหมด
  - จํานวนโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามแหล่งทุนทั้งหมด
  - จํานวนโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามแหล่งทุนแต่ละประเภท ได้แก่ 
   เงนิงบประมาณแผ่นดิน เงนิรายได้มหาวทิยาลยั เงนิรายได้หน่วยงาน และแหล่งทุนอืน่ๆ
  - จํานวนโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามด้านการวิจัย
  - จํานวนโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามสาขาการวิจัย
  - จํานวนโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามคณะ/สํานัก/สถาบัน
 6.2 นักวิจัย แสดงชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัดและจํานวนโครงการ
  - รายงานนักวิจัยทั้งหมด
  - รายงานบุคลากรสายโครงการ
  - รายงานบุคลากรสายสนับสนุน
  - รายงานการติดตามโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล
 6.3 ผลงานวิจัย แสดงผลพร้อมกราฟ
  - รายงานการตีพิมพ์
  - ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
   o จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นคําขอ




ภาพท่ี 12 หน้าต่างระบบคน้หา 
 
6. ระบบรายงานส าหรบัผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยการแสดงรายงานต่างๆ ดงันี้ 
6.1 โครงการวจิยัและงบประมาณ แสดงผลพรอ้มกราฟ 
- รายงานภาพรวมของจ านวนโครงการวจิยัแ ะงบประม ณทัง้หมด 
- จ านวนโคร การและงบประมาณโครงกา วจิยัแบ่งตามแหล่งทุนทัง้หมด 
- จ านวนโครงการและงบประมาณโครงการวจิยัแบ่งตามแหล่งทุนแต่ละประเภท ไดแ้ก่          
เงนิงบประมาณแผ่นดนิ เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั  เงนิรายไดห้น่วยงาน และแหล่งทุนอื่นๆ 
- จ านวนโครงการและงบประมาณโครงการวจิยัแบ่งตามดา้นการวจิยั 
- จ านวนโครงการและงบประมาณโครงการวจิยัแบ่งตามสาขาการวจิยั 
- จ านวนโครงการและงบประมาณโครงการวจิยัแบ่งตามคณะ/ส านกั/สถาบนั 





6.3 ผลงานวจิยั แสดงผลพรอ้มกราฟ 
- รายงานการตพีมิพ ์
- ทรพัยส์นิทางปญัญา ประกอบดว้ยสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร และลขิสทิธิ ์
o จ านวนผลงานวจิยัทีย่ื่นค าขอ 
o จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
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ภาพที่ 13 หน้าต่างระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร
ภาพที่ 14 ตัวอย่างจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2558 พร้อมกราฟ
 
ภาพท่ี 13 หน้าต่ งระบบรายง นส หรบัผูบ้รหิาร 
 
 
ภาพท่ี 14 ตวัอย่างจ านวนโครงการวจิยัและงบประมาณ ในช่วงปีงบ ระมาณ 2555 - 2 58 พรอ้มก าฟ 
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ภาพที ่15 ตวัอย่างจํานวนโครงการวิจยัและงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2556 แบ่งตามแหล่งทุน
ภาพที่ 16 ตัวอย่างจํานวนนักวิจัยแยกตามสังกัด
 
ภาพท่ี 15 ตวัอย่างจ านวนโครงการวจิยัและงบประมา  ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2556 แบง่ตามแหล่งทุน 
 
 
ภาพท่ี 16 ตวัอย่างจ านวนนกัวจิยัแยกตามสงักดั 
 
ี่ 15 ตวัอย่างจ านวนโครงการวจิยัและงบประมาณ ในช่วงปีงบ ระมาณ 2555 - 2556 แบง่ตามแหล่งทุน 
 
ภาพท่ี 16 ตวัอย่างจ านวนนกัวจิยัแยกตามสงักดั 
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7. ระบบงานสําหรับแหล่งทุนภายนอก ประกอบด้วย การประกาศทุนเพื่อนําเข้าข้อมูล ระบบงาน
นําเข้าข้อมูล มีแก้ไข ยกเลิกและบันทึกการนําเข้า และระบบงานขอเบิกเงินสําหรับแหล่งทุนภายนอก
8. ระบบงานการเปิดรับงบประมาณสําหรับการตีพิมพ์ ประกอบด้วย ระบบงานประกาศทุนพิเศษ
สําหรับการตีพิมพ์ ระบบงานสมัครทุน ระบบงานประเมินสําหรับการตีพิมพ์ ระบบงานจัดการสําหรับการตี
พิมพ์เพ่ือส่งประเมิน หรือแก้ไขข้อมูล การส่งผลงานวิจัยเพื่อเบิกเงินเมื่อผ่านการพิจารณา Ongoing ระบบ
งานขอเบิกเงินสําหรับการตีพิมพ์ และการส่งผลงานวิจัยไป Post-audit สิ้นสุดการขอทุนตีพิมพ์
9. ระบบประเมินจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ และส่วนเพิ่มเติมสําหรับ
การวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยกระบวนการทํางานดังนี้
 -  การเพิ่มประเภทการประเมินการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 -  การเพิ่มแบบฟอร์มการประเมินสําหรับการประเมินทางจริยธรรม
 -  การเพิ่มแก้ไขการประเมินสําหรับการประเมินทางจริยธรรม
 -  การเพิ่มการแสดงผลการประเมินสําหรับการประเมินทางจริยธรรม
 -  การเพิ่มสรุปผลการประเมินสําหรับการประเมินทางจริยธรรม
 -  การเพิ่มการออกใบรับรองการประเมินสําหรับการประเมินทางจริยธรรมด้านสังคมศาสตร์
 -  การพัฒนาระบบอบรมความรู้ออนไลน์ทางด้านจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์




            7. ระบบงานส าหรบัแหล่งทุนภายนอก ประกอบดว้ย การประกาศทุนเพื่อน าเขา้ขอ้มลู ระบบงานน าเขา้
ขอ้มลู มแีกไ้ข ยกเลกิและบนัทกึการน าเขา้ และระบบงานขอเบกิเงนิส าหรบัแหล่งทุนภายนอก 
8. ระบบงานการเปิดรบังบประมาณส าหรบัการตพีมิพ ์ประกอบดว้ย ระบบงานประกาศทุนพเิศษส าหรบั
การตพีมิพ ์ ระบบงานสมคัรทุน ระบบงานประเมนิส าหรบัการตพีมิพ์ ระบบงานจดัการส าหรบัการตพีมิพเ์พื่อส่ง
ประเมนิ หรอืแกไ้ขขอ้มูล การส่งผลงานวจิยัเพื่อเบกิเงนิเมื่อผ่านการพจิารณา Ongoing ระบบงานขอเบกิเงนิ
ส าหรบัการตพีมิพ ์และการสง่ผลงานวจิยัไป Post-audit สิน้สดุการขอทุนตพีมิพ ์
9. ระบบประเมนิจรยิธรรมส าหรบัพจิารณาโครงการวจิยัทีท่ าในมนุษย ์และสว่นเพิม่เตมิส าหรบัการวจิยั 
ในมนุษย ์ประกอบดว้ยกระบวนการท างานดงันี้ 
- การเพิม่ประเภทการประเมนิการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์
- การเพิม่แบบฟอรม์การประเมนิส าหรบัการประเมนิทางจรยิธรรม 
- การเพิม่แกไ้ขการประเมนิส าหรบัการประเมนิทางจรยิธรรม 
- การเพิม่การแสดงผลการประเมนิส าหรบัการประเมนิทางจรยิธรรม 
- การเพิม่สรุปผลการประเมนิส าหรบัการประเมนิทางจรยิธรรม 
- การเพิม่การออกใบรั รองการประเมนิส าหรบัการประเมนิทางจรยิธรรมด้ นสงัคมศาสตร ์
- การพฒันาระบบอบรมความรูอ้อนไลน์ทางดา้นจรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์
- การพฒันาระบบทดสอบความรูก้่อน-หลงัการอบรมออนไลน์ทางดา้นจรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์
10. ระบบงานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 
 
ภาพท่ี 17 หน้าต่างระบบงานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 
สรปุและอภิปรายผล 
การออกแบบระบบ URMS แบ่งตามระบบงาน และกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมรีะบบจดัการ Back Office 
ระบบงานประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ ระบบจดัการงานวจิยัทุนเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ระบบจดัการงาน
ทรพัยส์นิทางปญัญา ระบบจดัการงานสนับสนุนผลงานตพีมิพ ์ระบบจดัการงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก ระบบ































เนื่ อ งจากระบบการบริ หารจั ดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น มีรายละเอียด
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